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Es tracta d’un projecte de reurbanització d’un barri en estat precari urbanísticament. Es 
preveuren varies fases per diferents carrers. En el cas que ens ocupa, aquest 
document presenta els plànols necessaris per a la reurbanització del Carrer Dr. 
Modrego i el passatge Pi. Aquest dos carrers formen un conjunt d’únic vial, que surt de 
la plaça de la coll d’en creu d’en Blau, veritable centre neuràlgic del Barri de Les 




El document esta composat d’un total de 13 plànols. El primer plànol és índex i situació 
del projecte. En aquest plànol 0, hi ha una situació a escala 1/25.000 (A1) i 
l’emplaçament concret del projecte dins del parc de Collserola a escala 1/50.000 (A1) 
 
El plànol nº1 és de conjunt de tot el barri i hi  ha una representació de l’estat actual de 
la pavimentació dels carrers, separats en tres grups: vials pavimentats abans del 2002, 
vials pavimentats aquest 2007 i vials pendents de pavimentar en les properes fases 
del pla de barri. Aquest plànol és a  escala 1/5.000 si imprimeix a A1 i a 1/10.000 si 
s’imprimeix a A3 
 
El plànol 2 és la planta topogràfica de la nostra actuació. Té una escala 1/1.000 (A1) 
de manera que a més de la topografia dels carrers on s’actua també es pot veure les 
característiques tipogràfiques de la resta de l’entorn pròxim. 
 
El plànol 3 (1/500 en A1) conté la definició geomètrica de la nostra actuació tant en 
planta com en altimetria. En planta estan definits els PK i els radis de curvatura en 
cada cas. S’ha considerant un desenvolupament total del carrer Dr. Modrego de 360m. 
i del passatge Pi de 137’684m. tot i que una part final esta ja pavimentada (i al plànol 
dibuixada de color blau). En una taula annexa al plànol hi ha expressada la 
coordenada x, la coordenada y i l’azimut de cada PK. 
 
El plànol 4 (1/500 en A1) explicita la planta general de pavimentació. Estan marcats i 
acotats els amples del carrer en cada secció. L’àmbit dibuixat de color groc correspon  
a asfalt, i el de color gris a vorera de formigó in situ. També hi ha dibuixada la rigola 
central. En aquest plànol es pot apreciar que l’àmbit asfaltat és continu de 4m. i les 
voreres sempre son variables, en funció de la pròpia secció del carrer. Finalment s’han 
incorporat aquí els elements de defensa vial, la senyalització, la situació de miralls i la 
col·locació del sistema de contenidors de recollida d’escombraries. 
 
El plànol 5 (1/20 en A1) representa la secció tipus del projecte i una planta de detall 
dels elements de pavimentació. Aquest plànol també conte detalls de la junta de 
contracció, del muret tipus per a contenció de terres i d’una solució per a tram localitzat 
semivolat. També  s’incorpora un quadre amb les prescripcions tècniques per a la 
composició i posta en obra del formigó. 
 
El plànol 6 dibuixa el perfil longitudinal de la nostra actuació de reurbanització amb una 
escala deformada horitzontal 1/500 vertical 1/100, de manera que podem apreciar de 
forma prou clara les característiques longitudinals del projecte. En les guitarres del 
perfil hi ha informació de distància parcial, total, cota terreny, cota rasant, i el 
corresponent desmunt o terraplè per a cada punt. El perfil traçat correspon a grans 
pendents (fins el 14.50%) degut a que com es tracta d’un projecte de reurbanització, 
s’ha intentat adaptar-se en gran mesura a les cotes d’entrada a les finques existents. 
D’aquesta manera el moviment de terres de l’obra és mínim, i l’actuació l’única cosa 
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que fa es “polir” els punts més angulosos. El perfil longitudinal incorpora el càlcul dels 
acords, que estan perfectament definits en PK, Cv, Kv, T, d i diferencia d’angles. 
 
El plànols 7 corresponen a la xarxa de clavegueram. Com és una xarxa separativa 
s’ha procedit a fer un plànol 7.1 per a la xarxa de pluvials i un plànol 7.2 per a la 
residuals. Tos dos plànols són a escala 1/500 en A1. 
 
En el plànol 7.1 estan dibuixats el col·lector i els pous de registre en projecte sobre la 
planta del carrer. En la planta estan senyalats els diàmetres per a cada tram de la 
xara, i la direcció d’evacuació de les aigües. Es pot apreciar que el diàmetre màxim és 
500 i el mínim 400, sempre en tubs de PE formigonats exteriorment i amb junta 
elàstica entre trams. Com que el carrer Dr. Modrego té un punt alt just al voltant del 
darrer quart, la xarxa s’ha separat en dues branques. Pel costat oest les aigües 
pluvials de Modrego i Pi s’ajunten a la futura placeta i s’evacuen al terreny natural a 
traves d’un sistema esmorteïdor a base de pedraplè.  Pel costat est, totes les  aigües 
de Modrego van a parar a la plaça del Coll de la Creu d’en Blau, i d’aquí desaigüen per 
passatge Verònica per desgasar al torrent mitjançant sistema esmorteïdor. 
 
En el plànol 7.2 hi ha la xarxa residual proposada, que es basa en l’actual xarxa de 
clavegueram existent que segons inspecció in situ en el moment de les obres la Do 
decidirà si mantenir o substituir. 
 
El plànol 8 (1/500 en A1) dibuixa la xarxa d’aigua projectada. Hi ha representada de 
manera diferent la xarxa actual a mantenir, la canonada actual a substituir,  les 
vàlvules en projecte, les vàlvules existents mantenir, i els hidrants aeris (existents a 
mantenir o nous projectats). Per a cada tram de canonada estan indicats el diàmetres i 
els materials del tram en qüestió. El projecte incorpora una nova connexió al dipòsit de 
Les Planes (de 300m3). 
 
El plànol 9 (1/500 en A1) representa la xarxa d’enllumenat públic del projecte. Estan 
indicats en planta la situació dels punts de llum previstos (h=7m. VSAP 100w.), la 
canalització i els passos de calçada projectats. També s’incorpora la numeració de 
cada punt de llum sortint des de el quadre de comandament de l’ET del carrer Molí de 
les Planes. 
 
El plànol 10 (1/500 en A1) delimita la xarxa de telecomunicacions del projecte. 
Incorpora la situació de cambres de registre, arquetes tipus D, arquetes tipus H i 
arquetes tipus M. La canalització soterrada serà de PE de 2 o 4 conductes de diàmetre 
63 o 125 segons els cas. Tota la xarxa es connectada a un prisma de 8 conductes que 
discorre per la plaça del Coll de la creu d’en Blau, que caldrà localitzar i no afectar 
durant l’obra. 
 
El plànol 11 (1/500 en A1)  dibuixa la xarxa elèctrica proposada. Hi ha representat la 
línia aèria MT actual a mantenir, la canalització soterrada 3 (1x240) + 1x150mm2 Al 
Baixa tensió en projecte, les canalitzacions soterrades existents a mantenir, l’estació 
transformadora aèria existent que s’ampliarà un trafo, les CGP en projecte, i les ADU 
en projecte. El criteri de disseny respon a la xarxa bàsica dissenyada en el projecte 
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3.1
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
CARRER DOCTOR MODREGO 
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424385.460 587482.451 R=∞ 279.0760 iR
20.000 424366.530 587475.995 R=∞ 279.0760 R
35.570 424351.794 587470.970 R=∞ 279.0760 fR
35.570 424351.794 587470.970 50 279.0760 424367.933 587423.646 iC 
40.000 424347.670 587469.356 50 273.4355 424367.933 587423.646 C1 
60.000 424331.469 587457.857 50 247.9708 424367.933 587423.646 C 
67.211 424326.931 587452.261 50 238.7894 424367.933 587423.646 fC 
67.211 424326.931 587452.261 R=∞ 238.7894 iR
80.000 424319.612 587441.773 R=∞ 238.7894 R
84.674 424316.937 587437.940 R=∞ 238.7894 fR
84.674 424316.937 587437.940 -250 238.7894 424111.925 587581.014 iC 
100.000 424307.786 587425.649 -250 242.6922 424111.925 587581.014 C 
120.000 424294.744 587410.494 -250 247.7851 424111.925 587581.014 C 
140.000 424280.532 587396.429 -250 252.8781 424111.925 587581.014 C 
160.000 424265.242 587383.545 -250 257.9710 424111.925 587581.014 C 
165.183 424261.115 587380.409 -250 259.2909 424111.925 587581.014 fC 
165.183 424261.115 587380.409 R=∞ 259.2909 iR
180.000 424249.226 587371.567 R=∞ 259.2909 R
193.233 424238.607 587363.670 R=∞ 259.2909 fR
193.233 424238.607 587363.670 -50 259.2909 424208.769 587403.791 iC 
200.000 424232.921 587360.011 -50 267.9069 424208.769 587403.791 C1 
219.973 424213.992 587354.065 -50 293.3373 424208.769 587403.791 fC 
219.973 424213.992 587354.065 R=∞ 293.3373 iR
220.000 424213.966 587354.062 R=∞ 293.3373 R
238.250 424195.815 587352.156 R=∞ 293.3373 fR
238.250 424195.815 587352.156 85 293.3373 424204.695 587267.621 iC 
240.000 424194.077 587351.955 85 292.0266 42420 .695 587267.621 C1 
260.000 424174.709 587347.156 85 277.0473 424204.695 587267.621 C 
280.000 424156.993 587337.973 85 262.0680 424204. 95 587267.621 C 
296.107 424144.595 587327.729 85 250.0045 424204.695 587267.621 fC 
296.107 424144.595 587327.729 R=∞ 250.0045 iR
300.000 424141.842 587324.976 R=∞ 250.0045 R
309.646 424135.021 587318.156 R=∞ 250.0045 fR
309.646 424135.021 587318.156 30 250.0045 424156.233 587296.941 iC 
316.496 424130.770 587312.804 30 235.4683 424156.233 587296.941 fC 
316.496 424130.770 587312.804 R=∞ 235.4683 iR
320.000 424128.917 587309.830 R=∞ 235.4683 R
340.000 424118.342 587292.854 R=∞ 235.4683 R
354.671 424110.584 587280.402 R=∞ 235.4683 fR
354.671 424110.584 587280.402 -5 235.4683 424106.340 587283.046 iC 
360.000 424106.080 587278.053 -5 303.3193 424106.340 587283.046 C1 
PASSATGE PI
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424106.080 587278.053 -5 303.3193 4241 6.340 587283.046 C1 
5.976 424101.600 587281.457 -5 379.4080 424106.340 587283.046 fC 
5.976 424101.600 587281.457 R=∞ 379.4080 iR
0.000 424103.499 587275.791 R=∞ 379.4080 R
20.000 424097.142 587294.753 R=∞ 379.4080 R
27.648 424094.711 587302.005 R=∞ 379.4080 fR
27.648 424094.711 587302.005 200 379.4080 423905.083 587238.435 iC 
40.000 424090.426 587313.588 200 375.4763 423905.083 587238.435 C 
43.578 424089.052 587316.891 200 374.3374 423905.083 587238.435 fC 
43.578 424089.052 587316.891 R=∞ 374.3374 iR
60.000 424082.610 587331.997 R=∞ 374.3374 R
80.000 424074.765 587350.394 R=∞ 374.3374 R
97.888 424067.747 587366.848 R=∞ 374.3374 fR
97.888 424067.747 587366.848 -30 374.3374 424095.343 587378.616 iC 
100.000 424066.988 587368.818 -30 378.8192 424095.343 587378.616 C1 
110.287 424065.344 587378.922 -30 0.6489 424095.343 587378.616 fC 
110.287 424065.344 587378.922 R=∞ 0.6489 iR
120.000 424065.443 587388.635 R=∞ 0.6489 R
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S'HAN GRAFIAT ELS SENYALS PRINCIPALS D'ATURADA, 
TOT I QUE PRESSUPOSTARIAMENT ES CONSIDERA UNA 
PREVISIÓ PER A LA RESTA DE SENYALS CIRCULATÒRIES.
TANMATEIX S'INCLOU L'OPORTUNA PARTIDA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE BANCS I PAPERERES A DISTRIBUIR 
SEGONS D.F.
SIMBOLOGIA
RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES EXISTENT A 







DREN POROS DE PVC Ø110
4,00
4,00
VORERA DE PECES DE
LLAMBORDA 20x10x7
MARC I REIXA EMBORNAL
TIPUS INCA O SIMILAR
JUNTA DE CONTRACCIÓ
SERRADA I SEGELLADA








DREN POROS DE PVC Ø150 A CONNECTAR




























ENCINTAT DE PECES DE
LLAMBORDA 20X10X7
ENCINTAT CENTRAL DE FORMIGO "IN  SITU" ON
INSERTAR EMBORNAL DE RECOLLIDA (INCLOU TALL
TRANSVERSAL DE SIMULACIO DE JUNTES ENTRE PECES)
ESCALA 1/20
VARIABLE 0,20 1,80 0,40 1,80 0,20 VARIABLE
Ø 400
TERRES SELECCIONADES Ó SUBBASE 
GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL PER A 







EP = ENLLUMENAT PÚBLIC
BT = BAIXA TENSIÓ
A  = AIGUA
T  = TELÈFONS
P  = SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
R  = SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS
2 PE Ø63


















VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
ENCINTAT CENTRAL 
DE FORMIGO "IN SITU"
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA COMPOSICIÓ I POSTA EN OBRA DEL FORMIGÓ
- FORMIGÓ SEGONS TIPOLOGÍA MONOCAPA AMB ACABAT D'ARID VIST, MITJANÇANT ACTUACIÓ DE RESPATLLAT,
  RENTAT DE MORTER, ESTRIAT O RANURAT, PER TAL D'ACONSEGUIR TEXTURA RUGOSA ANTILLISCANT.
- RESISTÈNCIA FORMIGÓ ≥ 250 Kg/cm2
- CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ SEGONS CONUS D'ABRAMS ENTRE 5 i 8 .
- RELACIÓ AIGUA/CIMENT  BAIXA (P.E. 0.45) AMB CIMENT 325/350 Kg/m3
- UTILITZACIÓ D'AIREJANTS PER TAL DE PROPORCIONAR UNA CAMBRA D'EXPANSIÓ EN ELS PROCESOS DE
  CONGELACIÓ DE L'AIGUA (4-6% AIRE OCLUIT).
- POSSIPLE ÚS DE PLASTIFICANTS PER TAL DE MILLORAR LA SEVA MANEJABILITAT.
- GRANULOMETRÍA MÉS AVIAT DISCONTINUA, TAMANY MAXIM ÀRID 20mm.
- TIPUS D'ÀRID GRANÍTIC, D'ALTA DENSITAT, BAIXA ABSORCIÓ I ALT MÒDUL D'ELASTICITAT, PER TAL D'OFERIR UN
  FORMIGÓ MENYS SENSIBLE I D'INFERIOR RETRACCIÓ
- FORMA DE L'ÀRID FONAMENTALMENT CÚBICA, TEXTURA RUGOSA.
- NIVELL D'EXPOSICIÓ DE L'ÀRID EN SITUACIÓ ACABADA, ENTRE 1/3 DEL TAMANY GRAN  I 1/2 DEL TAMANY PETIT.
- TIPUS DE SORRA SILICIA, ENTRE EL 25% i 35% TOTAL DE L'ÀRID.
- CONVENIENCIA DE REGAR SUBBASE ABANS DE POSAR EN OBRA EL FORMIGÓ.
4m (Aprox.)
0,20
SERRADA I SEGELLADA0,5 cms









SOLUCIO TIPUS PER A TRAM SEMIVOLAT LOCALITZAT
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PERFIL LONGITUDINAL C/DOCTOR MODREGO



























































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL PASSATGE PI

























   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
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LA XARXA REFLEXADA EN AQUEST PLÀNOL PER A RECOLLIDA DE LES 
AIGÜES PLUVIALS ES DE COMPLETA I NOVA IMPLANTACIÓ.
SOLUCIÓ DE TUBS SEGONS DIÀMETRES INDICATS EN PE FORMIGONAT, 
AMB UNIÓ DE JUNTA ELÀSTICA
REIXES I DESGUAS TERRENY
NATURAL MITJANÇANT
SISTEMA ESMORTEIDOR
COL.LECTOR DE RECOLLIDA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMBORNALS CENTRALS






















COL.LECTOR PE EN PROJECTE
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AQUEST PLÀNOL REFLEXA LA XARXA DE CLAVEGUERAM EXISTENT ARA A L'ÀMBIT D'ESTUDI,
D'ACORD A L'INFORMACIÓ FACILITADA PELS SERVEIS MUNICIPALS, AMB LA SITUACIÓ DELS
POUS DE REGISTRE QUE MAJORITARIAMENT S'APROPA A ALGUNA TAPA ASSENYALADA PEL
PROPI TOPOGRÀFIC.
EL PRESENT PROJECTE, SOTA EL CRITÈRI DE RECOLLIDA SEPARATIVA DE LES AIGÜES PLUVIALS
I RESIDUALS, I CONSIDERANT L'ESQUEMA DE RECOLLIDA DE LES AIGÜES DE PLUJA PLANTEJAT
NOU AL PLÀNOL 7.1, PROPOSA LA PRESENT I ACTUAL XARXA COM CONSOLIDACIÓ DE LA
CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS, QUE ES CONECTA MÉS ENLLÀ AMB EL SISTEMA 
GENERAL DE COL.LECTORS I TRACTAMENT.
FINALMENT, EL PROJECTE PREVEU UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA PER A LA 
COL.LOCACIÓ Ó RENOVACIÓ DE TRAMS DE TUBS QUE ES PUGUIN TROBAR EN MAL ESTAT
SEMPRE A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
COL.LECTOR EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 
(CONFIRMAR D.F. SEGONS INSPECCIO PREVIA)
POU DE REGISTRE EXISTENT A MANTENIR O RENOVAR 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL





CARRER DR. MODREGO i PASSATGE PI.
LES PLANES. 




HIDRANT AERI EXISTENT A MANTENIR
HIDRANT AERI EN PROJECTE
VALVULA EXISTENT A MANTENIR
VALVULA EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT A SUSTITUIR




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL





CARRER DR. MODREGO i PASSATGE PI.
LES PLANES. 
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SIMBOLOGIA
PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W
- SI AMPLADA CARRER ≥ 5,60m   sep. = 22m
- SI AMPLADA CARRER ≤ 5,00m   sep. = 25m
PUNT DE LLUM EXISTENT A MANTENIR
2.4 LA PRIMERA XIFRA INDICA NOMBRE DE LÍNIA
LA SEGONA XIFRA INDICA NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A1= 1/500,  A3=1/1.000
OCTUBRE 2007
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL





CARRER DR. MODREGO i PASSATGE PI.
LES PLANES. 





ARQUETA TIPUS M I CONVERSIÓ ESCOMESA ABONAT
CANALITZACIÓ SOTERRADA PE,
2 ó 4 CONDUCTES Ø 63 ó 125
SIMBOLOGIA
PAS SOTA CALÇADA
IMPORTANT: PER AQUESTA ZONA DISCORRE UN PRISMA
DE 8 CONDUCTES, QUE CALDRÀ LOCALITZAR, NO
AFECTAR I QUE SUPOSARÀ EL PUNT DE CONNEXIÓ.
CRITERIS DE DISSENY:
AQUESTA XARXA ES LA INCLOSA EN EL PROJECTE GENERAL DE FEBRER 
2002, SOTA LA PREMISA DE SOTERRAMENT DE TOTES LES LÍNIES AÈRIES.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A1= 1/500,  A3=1/1.000
OCTUBRE 2007
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL





CARRER DR. MODREGO i PASSATGE PI.
LES PLANES. 
SANT CUGAT DEL VALLÈS
XARXA ELECTRICA
CRITERIS DE DISSENY:
AQUESTA XARXA ES LA INCLOSA EN EL PROJECTE GENERAL DE FEBRER 2002, SOTA LA PREMISA 
DE SOTERRAMENT DE TOTES LES LÍNIES AÈRIES,  A PARTIR DE LES DUES ET's ACTUALS A 
POTENCIAR, I DUES NOVES ET's QUE PERMETRIEN TANCAR UN ANELL EN MITJA TENSIÓ 
SOTERRADA, ALIMENTAT PELS ACTUALS TRAÇATS AERIS EXTERIORS.
VEURE PLANOL 5.1 PREVISIO TUBULARS
LINIA AERIA M.T. ACTUAL A MANTENIR I CONVERSIÓ A SOTERRAT
CANALITZACIÓ SOTERRADA 3(1x240) + 1x150 mm2  Al. BAIXA TENSIÓ EN PROJECTE
ESTACIÓ TRANSFORMADORA AERIA EXISTENT (AMPLIACIÓ TRAFO)
CGP EN PROJECTE (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA), 
INCLOU LA PARTIDA DE CONVERSIÓ I ESCOMESA A L'ABONAT
ADU EN PROJECTE ( ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)
ELS ENCREUAMENTS ES DURAN A TERME MITJANÇANT 2 ó 4 TUBS FORMIGONATS,
SEGONS EXISTEIXI B.T. SOL, Ó TAMBÉ M.T.
CANALITZACIÓ SOTERRADA 3(1x240) mm2   Al. 18/30 KV MITJA TENSIÓ EXISTENT A MANTENIR
CANALITZACIÓ SOTERRADA 3(1x240) mm2   Al. 18/30 KV MITJA TENSIÓ EN PROJECTE
SIMBOLOGÍA
E T
11
